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Este estudo tem como objetivo medir a intenção de voto nas eleições legislativas de 2019. Para além de se analisar a intenção
de voto em geral, teve-se em conta características sociodemográficas (género, idade, escolaridade) e o posicionamento
ideológico dos indivíduos.
Kind of Data Numeric
Numérico
Unit of Analysis Individual
Indivíduo
Scope & Coverage
Keywords Elections, Election Data
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Vicente, Paula, ISCTE-IUL
Brás, Tiago, ISCTE-IUL
Other Producer(s) Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) , Universidade de Lisboa
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) , Instituto Universitário de Lisboa




Mista: probabilística e não probabilística
Weighting
Pós-estratificação de acordo com a frequência de prática religiosa dos cidadãos portugueses residentes no Continente com 18
ou mais anos, a partir dos dados da vaga mais recente do Inquérito Social Europeu.
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Data Collection
Data Collection Dates start 2019-09-23
end 2019-09-29
Data Collection Mode Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI




Data Collector(s) GfK Metris
Accessibility
Distributor(s) Arquivo Português de Informação Social
Depositor(s) Pedro Magalhães
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Files Description
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Variables List
Dataset contains 21 variable(s)
File Base_SPSS_Estudo5.ponderador
# Name Label Type Format Valid Invalid Question
1 QUESTION .. Questionário continuous numeric-12.0 1330 0 -
2 AMOSTRA AMOSTRA discrete numeric-12.0 1330 0 -
3 SEXO SEXO discrete numeric-12.0 1330 0 -
4 IDADE_NUM F1. Diga-me, por favor, qual
a sua idade?
discrete numeric-12.0 1330 0 -
5 IDADE IDADE discrete numeric-12.0 1330 0 -
6 INSTRUCAO INSTRUÇÃO discrete numeric-12.0 1330 0 -
7 REGIAO_N .. REGIÃO NUTS II discrete numeric-12.0 1330 0 -
8 HABITAT HABITAT discrete numeric-12.0 1330 0 -
9 P1 P1. Das seguintes frases, qual
a que melhor descreve o seu
caso? Nas últimas ele
discrete numeric-12.0 1330 0 -
10 P2 P2. Em política, é costume
falar-se de esquerda e direita.
Onde é que se posicio
discrete numeric-12.0 1330 0 -
11 D1 D1. Sem contar com
ocasiões especiais, tais como
casamentos e funerais com
que f
discrete numeric-12.0 1330 0 -
12 D2 D2. É, ou alguma vez foi,
membro de um sindicato ou
de uma associação profission
discrete numeric-12.0 1330 0 -
13 D3 D3. Qual o grau de instrução
mais elevado que o(a) Sr(a).
concluiu?
discrete numeric-12.0 1330 0 -
14 SV1 SV1. No dia 6 de Outubro
terão lugar as eleições
legislativas para formar
Govern
discrete numeric-12.0 1330 0 -
15 SV2_INTE .. SV2. Para terminar, gostaria
de lhe pedir que me dissesse
como tenciona votar na
discrete numeric-12.0 1330 0 -
16 NUTagreg .. - discrete numeric-12.0 1330 0 -
17 Pratrelig - discrete numeric-12.0 1321 9 -
18 pondtotal Ponderador região, quotas,
religiosidade
continuous numeric-12.0 1330 0 -
19 Votofinal Intenção de voto com filtros
abstenção
discrete numeric-12.0 1330 0 -
20 Votoagre .. Votofinal agregado discrete numeric-12.0 1330 0 -
21 EsqDir Grupos de posicionamento
ideológico
discrete numeric-12.0 1330 0 -
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Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 319175-327565] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=323661.635 /-] [StdDev=2157.613 /-]
# AMOSTRA: AMOSTRA
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Extra 326 24.5%
2 Base 1004 75.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# SEXO: SEXO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-2] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Masculino 621 46.7%
2 Feminino 709 53.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 17-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
17 17 0
18 18 15 1.1%
19 19 13 1.0%
20 20 22 1.7%
21 21 13 1.0%
22 22 14 1.1%
23 23 22 1.7%
24 24 14 1.1%
25 25 15 1.1%
26 26 20 1.5%
27 27 22 1.7%
28 28 21 1.6%
29 29 17 1.3%
30 30 18 1.4%
31 31 17 1.3%
32 32 22 1.7%
33 33 14 1.1%
34 34 22 1.7%
35 35 10 0.8%
36 36 19 1.4%
37 37 24 1.8%
38 38 24 1.8%
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File : Base_SPSS_Estudo5.ponderador
# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?
Value Label Cases Percentage
39 39 19 1.4%
40 40 29 2.2%
41 41 20 1.5%
42 42 26 2.0%
43 43 30 2.3%
44 44 38 2.9%
45 45 28 2.1%
46 46 17 1.3%
47 47 25 1.9%
48 48 25 1.9%
49 49 21 1.6%
50 50 31 2.3%
51 51 17 1.3%
52 52 24 1.8%
53 53 16 1.2%
54 54 21 1.6%
55 55 25 1.9%
56 56 21 1.6%
57 57 25 1.9%
58 58 20 1.5%
59 59 25 1.9%
60 60 28 2.1%
61 61 24 1.8%
62 62 20 1.5%
63 63 19 1.4%
64 64 29 2.2%
65 65 37 2.8%
66 66 23 1.7%
67 67 31 2.3%
68 68 27 2.0%
69 69 20 1.5%
70 70 20 1.5%
71 71 15 1.1%
72 72 23 1.7%
73 73 13 1.0%
74 74 16 1.2%
75 75 13 1.0%
76 76 13 1.0%
77 77 10 0.8%
78 78 17 1.3%
79 79 5 0.4%
80 80 12 0.9%
81 81 6 0.5%
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File : Base_SPSS_Estudo5.ponderador
# IDADE_NUM: F1. Diga-me, por favor, qual a sua idade?
Value Label Cases Percentage
82 82 3 0.2%
83 83 7 0.5%
84 84 5 0.4%
85 85 1 0.1%
86 86 3 0.2%
87 87 3 0.2%
88 88 4 0.3%











Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# IDADE: IDADE
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 18-24 113 8.5%
2 25-44 427 32.1%
3 45-64 461 34.7%
4 65 ou + anos 329 24.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# INSTRUCAO: INSTRUÇÃO
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-3] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Até 3º Ciclo 770 57.9%
2 Secundário 292 22.0%
3 Superior 268 20.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# REGIAO_NUTS: REGIÃO NUTS II
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-7] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Norte 140 10.5%
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File : Base_SPSS_Estudo5.ponderador
# REGIAO_NUTS: REGIÃO NUTS II
Value Label Cases Percentage
2 Distrito Porto 350 26.3%
3 Centro 191 14.4%
4 Lisboa 36 2.7%
5 Distrito Lisboa 494 37.1%
6 Alentejo 74 5.6%
7 Algarve 45 3.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# HABITAT: HABITAT
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-5] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Menos de 2.000 466 35.0%
2 2.000 a 9.999 236 17.7%
3 10.000 a 99.999 415 31.2%
4 100.000 a 499.999 113 8.5%
5 500.000 + 100 7.5%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P1: P1. Das seguintes frases, qual a que melhor descreve o seu caso? Nas últimas ele
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Ainda não tinha idade para votar 58 4.4%
2 Normalmente vota mas dessa vez não pôde 83 6.2%
3 Em geral nunca vota 140 10.5%
4 Pensou em votar dessa vez mas não o fez 75 5.6%
5 Votou nas eleições legislativas de 2015 942 70.8%
97 Recusa 1 0.1%
99 Não sabe 31 2.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# P2: P2. Em política, é costume falar-se de esquerda e direita. Onde é que se posicio
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 0-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
0 0 - Esquerda 32 2.4%
1 1 31 2.3%
2 2 55 4.1%
3 3 172 12.9%
4 4 137 10.3%
5 5 325 24.4%
6 6 74 5.6%
7 7 77 5.8%
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File : Base_SPSS_Estudo5.ponderador
# P2: P2. Em política, é costume falar-se de esquerda e direita. Onde é que se posicio
Value Label Cases Percentage
8 8 85 6.4%
9 9 35 2.6%
10 10 - Direita 25 1.9%
97 Recusa 117 8.8%
99 Não sabe 165 12.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D1: D1. Sem contar com ocasiões especiais, tais como casamentos e funerais com que f
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Todos os dias 1 0.1%
2 Mais de uma vez por semana 22 1.7%
3 Uma vez por semana 180 13.5%
4 Pelo menos uma vez por mês 161 12.1%
5 Apenas em dias santos 171 12.9%
6 Menos vezes ainda 286 21.5%
7 Nunca 500 37.6%
97 Recusa 5 0.4%
99 Não sabe 4 0.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D2: D2. É, ou alguma vez foi, membro de um sindicato ou de uma associação profission
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Sim, actualmente 73 5.5%
2 Sim, no passado 95 7.1%
3 Não 1155 86.8%
97 Recusa 6 0.5%
99 Não sabe 1 0.1%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# D3: D3. Qual o grau de instrução mais elevado que o(a) Sr(a). concluiu?
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-8] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Universitário / Pós Graduação / Mestrado / Doutoramento 223 16.8%
2 Curso médio / Politécnico 45 3.4%
3 Frequência de curso superior/ Médio 22 1.7%
4 12º ano (7º ano liceal) 270 20.3%
5 9º ano (5º ano liceal) 278 20.9%
6 6º ano (2º ano liceal) 145 10.9%
7 Instrução primária completa 298 22.4%
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File : Base_SPSS_Estudo5.ponderador
# D3: D3. Qual o grau de instrução mais elevado que o(a) Sr(a). concluiu?
Value Label Cases Percentage
8 Instrução primária incompleta / Analfabeto 49 3.7%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# SV1: SV1. No dia 6 de Outubro terão lugar as eleições legislativas para formar Govern
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 De certeza que não vai votar 134 10.1%
2 É provável que não vá votar 50 3.8%
3 É provável que vá votar 185 13.9%
4 De certeza que vai votar 911 68.5%
97 Recusa 7 0.5%
99 Não sabe 43 3.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# SV2_INTENCAO_VOTO: SV2. Para terminar, gostaria de lhe pedir que me dissesse como tenciona votar na
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Partido Nacional Renovador - PNR 3 0.2%
2 Partido Popular Monárquico - PPM 1 0.1%
3 Partido Social Democrata - PPD/PSD 257 19.3%
4 CDU - Coligação Democrática Unitária - PCP-PEV 85 6.4%
5 Nós, Cidadãos! - NC 2 0.2%
6 CHEGA - CH 6 0.5%
7 Partido Democrático Republicano - PDR 1 0.1%
8 Iniciativa Liberal - IL 3 0.2%
9 Bloco de Esquerda - B.E. 106 8.0%
10 Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses - PCTP/MRPP 4 0.3%
11 Juntos pelo Povo - JPP 2 0.2%
12 Pessoas- Animais- Natureza - PAN 43 3.2%
13 Partido Socialista - PS 388 29.2%
14 Partido Unido dos Reformados e Pensionistas - PURP 1 0.1%
15 Aliança - A 5 0.4%
16 LIVRE - L 8 0.6%
17 Movimento Alternativa Socialista - MAS 1 0.1%
18 Partido Popular - CDS-PP 43 3.2%
19 Partido Trabalhista Português - PTP 1 0.1%
20 Partido da Terra - MPT 2 0.2%
21 Reagir, Incluir e Reciclar - RIR 7 0.5%
95 Recusas 1 0.1%
96 Brancos 21 1.6%
97 Nulos 17 1.3%
98 Ainda não sei em que partido votaria 185 13.9%
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File : Base_SPSS_Estudo5.ponderador
# SV2_INTENCAO_VOTO: SV2. Para terminar, gostaria de lhe pedir que me dissesse como tenciona votar na
Value Label Cases Percentage
99 Não votaria nestas eleições 137 10.3%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# NUTagregado
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-6] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Norte 140 10.5%
2 Distrito Porto 350 26.3%
3 Centro 191 14.4%
4 Lisboa + Distrito Lisboa 530 39.8%
5 Alentejo 74 5.6%
6 Algarve 45 3.4%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# Pratrelig
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1321 /-] [Invalid=9 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Mais do que uma vez por semana 23 1.7%
2 Uma vez por semana 180 13.6%
3 Uma vez por mês 161 12.2%
4 Menos que isso 957 72.4%
Sysmiss 9
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# pondtotal: Ponderador região, quotas, religiosidade
Information [Type= continuous] [Format=numeric] [Range= 0.499864101409912-2.05036973953247] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-] [Mean=1 /-] [StdDev=0.568 /-]
# Votofinal: Intenção de voto com filtros abstenção
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-99] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Partido Nacional Renovador - PNR 2 0.2%
2 Partido Popular Monárquico - PPM 1 0.1%
3 Partido Social Democrata - PPD/PSD 241 18.1%
4 CDU - Coligação Democrática Unitária - PCP-PEV 81 6.1%
5 Nós, Cidadãos! - NC 2 0.2%
6 CHEGA - CH 6 0.5%
7 Partido Democrático Republicano - PDR 1 0.1%
8 Iniciativa Liberal - IL 2 0.2%
9 Bloco de Esquerda - B.E. 101 7.6%
10 Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses - PCTP/MRPP 4 0.3%
11 Juntos pelo Povo - JPP 2 0.2%
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File : Base_SPSS_Estudo5.ponderador
# Votofinal: Intenção de voto com filtros abstenção
Value Label Cases Percentage
12 Pessoas- Animais- Natureza - PAN 41 3.1%
13 Partido Socialista - PS 373 28.0%
14 Partido Unido dos Reformados e Pensionistas - PURP 1 0.1%
15 Aliança - A 4 0.3%
16 LIVRE - L 7 0.5%
17 Movimento Alternativa Socialista - MAS 1 0.1%
18 Partido Popular - CDS-PP 40 3.0%
19 Partido Trabalhista Português - PTP 1 0.1%
20 Partido da Terra - MPT 2 0.2%
21 Reagir, Incluir e Reciclar - RIR 6 0.5%
95 Recusas 1 0.1%
96 Brancos 17 1.3%
97 Nulos 14 1.1%
98 Ainda não sei em que partido votaria 166 12.5%
99 Não votaria nestas eleições 213 16.0%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# Votoagregado: Votofinal agregado
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-10] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 PS 373 28.0%
2 PSD 241 18.1%
3 BE 101 7.6%
4 CDU 81 6.1%
5 CDS 40 3.0%
6 PAN 41 3.1%
7 Outros 42 3.2%
8 BN 31 2.3%
9 Abstenção 213 16.0%
10 NS/NR 167 12.6%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
# EsqDir: Grupos de posicionamento ideológico
Information [Type= discrete] [Format=numeric] [Range= 1-4] [Missing=*]
Statistics [NW/ W] [Valid=1330 /-] [Invalid=0 /-]
Value Label Cases Percentage
1 Esquerda (0-4) 427 32.1%
2 Posição central (5) 325 24.4%
3 Direita (6-10) 296 22.3%
4 NS/NR - sem posição 282 21.2%
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
